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DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DE( NRTO 3.462/1975, (fe 26 (1,, diciembre,
por el que se establecen las disposiciones pre
cisas Para la inmediata puesta en vi.j«)r de
determinados »untos de los preceptos de la
Ley 41/1975, de 19 de noviembre, sobre Ba
ses del Estatuto del Wyincen Local.
La Ley cuarenta y uno/mil novecientos setenta v
cinco, de diecinueve de noviembre, que ainobó las
Bases del I■.statitto del Régimen I .ocal, (.11 el párrafo
número dos dc Si disposición final primera, ordena
que, en todo caso, la percepciOu por las Entidades
locales de las Fut icipaciones y recargos de los in ilyues
tos del Estado estaldecid()s en la inisma Ley se reali
zará con efecto desde (I (lía uno de enero de mil no
vecientos setenta y seis.
l'ara dar cumplimiento ;I este mandato de Mine
dita entrada en del nuevo régimen aprobado
en favor de las Corpot.aciones 1( )('ales, en cuanto
refiere a sus participaciones en la recaudación liquida
de determinados impuestos estatales y a los recargos
que la citada I.ey de Bases establece, es urgente que
antes del próximo aito y hasta tanto, se apruebe el
texto articulado que debe desarrollarla, se dicten pro
visionalmente las disposiciones necesarias para 1iae(1-
viable el propósito 1e1 que estos importantes 1.(.-
cursos ecollótiticosIco.en con )1( )t 1111(1 V ciicazrnetite
las Haciendas locales.
Del mismo nudo, con el fin de reforzar los medios
financieros de los 1\funicipios, resulta necesario que
las nuevas cuotas (pie 11ey de Bases fija para el
Impuesto de Circulaci(')11 sean exaccionadas con igual
efecto de tino de enero de mil novecientos setenta y
seis. Atendida esta consideración,' Sr en uso de la
expresada autorización que la mencionada disposición
finnl primera otorga al Gobierno para poner en vigor
los puntos de los preceptos de la Ley que así resulte
aconsejable, se dictan también con carácter provisio
nal las normas precisas para (itt(7! 1;t aplicación de este
impttesto teng-a lugar con arreglo a la nueva tarifa
ción establecida.
Por todo ello, y con objeto de que 'aun, (.1
trado romo la 1 lacienda Nblica en sus Ilistititos ni
veles y las; misnias 'Corporaciones locales tengan exac
to conocimiento de sus re:pectivos deberes y. dere
chos, se bace necesario ordenar la inmediata ptie'ita
en -vigor (le las fttses que <11 concreto se indican.
sil virtud, a propuesta cotrjuilia (le los Min.!'
tros de la Gobernación y de 1 facienda, de coliformi
dad con el dictamen emiti(h() por el Consejo (le 1•;,.
tado en Hen() previa delibrídui(')11 ("i()tHei()
Ministros en su rettni('ffl del día veintiis di( ieni
bre de mil noveciento:; setenta y cinco,
1) I--; I () N ( ( .
Artículo prim(to. H). ron efecto desde tino (le
enero de 11111 novecientos setent1. y seis entrarán en
vio1' los recargos municipales y provinciales sobre
lo:; impuestos del Estado establecidos por las bases
-treinta y treinta y tres de la 1 ,ev cuarenta y uno/ntil
novecientos setenta y cinco, (le diecinueve de noviem
bre, sobre lIases (1(.1 Ilistattin, (1(.1 1:égi1i1e11 J.,ocal.
Dos. Igualmente, ;t partir de 1;1 misma fecha ten
drán efectividad las participaciones municipales y pro
v•inciales en la recíandaci(1)11 (le los iiiipuesiw; del
tad() que re('l)luweil las 1):1!es iveitua v una V 1 íCil 1 1 t y
tres (le la misma 1,ev.
Tres. 1)e contorini(lad Con lo prevenido en la (lis
posiebín Final tercera de la mencionada 1,ey, a la en
trada en vigor de este Decreto, al exi,L,rirse tan sOlo
los recargtis a que se refiere el partafo número tul()
anterior, dejarán de devengarse los actualmente :ni
tori/ados a 1.avo1 de las Corpor; ciones locales, que
dando derofidas las disposiciones con rango legal que
II s aliipara,ban.
/\s:mismo, y. en la, IiiiHma fecha, dejaran (le acyc
ditarse las participaciones y compensaciones auttial
mente reconocidas a his (.1,olpor:n iones locales, no
recoldas en las bases treinta y una y treinta y tres,
(ilie(lando derogadas las disposiciones con rango legal
que las regulaban.
Artículo segund(). ('on fecha un() (le enero de 11111
novecientos setenta y seis entrara en vigor 10 dis
puesto en la base veintiséis de la 1 ,ey, en lo relativo
a las cuotas (1(1 impuesto Municipal sobre Circula
ci('Ht de Vehículos.
Artíctili) tercero.— Por los Ministerios de 1 lacien
•
da y de 1; iobernacion se dictarán las disposiciones
precisas para (.1 desarrollo de este 1 )ecr(.1o, sin per
juicio de I() (111,. (.11 sil momento disponga el testo ar
(ine se relieve el apartado dos de la dis
posici('n1 final primera de lit Ley.
Artícul() ('1a11h.—.1■,1 1)1esen1e Decreto entrarh en
vigor el (i i:1 uno de cueto de mil noveciento, :cicuta
y seis.
Así lo (ft-1)()1Il» p()) (.1 piesente 1)ecr d eeto, (lao n
Niadrid ÉL veintk( 1(.".is i 1e (..e.cm.)re de mil Ilm'CCielltuti
L;Cl('111:1 )r C.111N).
JIJAN CA11.()S
Ministro (1(. la l'resiclencia del Gobierno,
A ITON S( ) OS01;1( ) GARCÍA
(Del 11. rstado din). 3 1 3, 1)(1,g. 26,934.)
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ORDENES Y RESOLUCIONES
'DEPARTAMENTO DE t)ERSONAL
DTI ECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales-.
Destinos.
1:esolución núm. 2.285/75, del I rirector l■c
(liliailliemo 1 )( )1 a ciul t(s. /\ 1)1*( )1 n1eS1 a de la 1)i
1eccio'w 14Inseñanza Naval, se nombra Profesor del
CIANEIK, a partir del 1 de enero de 1976, al Capi
lán de' (2(.)r1e1a (VA) don Franci-:c() Martí» ()1-1•17.
Saracho, en relev() del jeie de mismo empleo) (,'--1)
(Irs) (AvV.) do») 14',11genio Valer() 1,:t.
ad rid, diciemble 1()75.
El, DI ECTOR
1‹ IC( IAJ'FAM 1ENT0 Y 1 )( n'AC1( N
Francisco Jaraiz Franco
IXCfl)S. SITS.
Sres. ...
Resolución nluri. 2.286/75, del Director de Re
clutamienio y Dotaciones. A pro)pliesla de la r);_
recci(')II vmservinza N:ivai, se iwilibra prore,:ores
de la iis.sctiela Naval Mililar a los Tenientes de Na
vío) a conlintincio'w relacionados, los cuales cesarán en
:11• acitiales destinos con la ;iniciación stiíicienie para
eiectivor 11 1)1ese11tacio1)11 en dicho Centro el día 12 de
enero de 1976.
(A) don Mii;nei Anlel ("ticr\ Arail,:().
( AS) don. Angel Ilanti(l 'l'ello Valen).
11.til(IS (ICSI•illOS S(' C011filT('11 C()11 l'alIdel* in1.1.OS(1.
1\ladrid, 27 de diciembre de 1(p75.
PI 1 ) IRECTOR
DE RECLUTAM1 EN 'l'O Y DOTACTONES,
Francisco .jaraiz Franco
Ex('inos. Sres. ...
' Sres. ...
Resolución tuírn. 2.289/75, del 1)irect(0- de R(.-
(.1111;i1i11e111o 1)o1arione,,. dispone que el Capi
i;'111 (le 1\1a(itti1a-; (,\v1\1) don Juan (;arcía
1),1 do pa,,e olesi inaolo como) jefe del ,`-'Nervic...o) de 1\1 a
quillas del buque de desembarc() /1/1///ín 1/varl-:,
car(icler voluntario, cesando en 1;1 1:1()I•1111 11(.11,
cópteros.
A eiectos indeinni/aciAn por traslad() ole iesi
delicia, se encuenint comprendido en el ai)artado a)
oh. la ()rolen Nlinisterial número) 2.24 2/59 (1). (), nú
m(ro 171).
Madrid, 29 de
F:xcmos. Sres ...
L;res.
diciembi e de 1 )75.
lhREcTok
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Reserva Naval.
l)e.s/1.110.V.
Resolución m'un. 2.288/75, del Directew de Re
v Dotaciones. Como consecuencia do.' 11
instancia iormulada por el interesado y acreditadas
las circtill.-1:111( •ias que concurren en el mismo, se des
Hila al 111sIado Mayor de la Jurisdicción Ceini-al
Teniente (1(' N:14) d(.' 1:1 leserva Naval Activa don
Juan Julian '1\:111-10 Salvador, que cesar:í como Ayu
dante 111ilitar de Marina de Velez-IVIálaga, cuando
sea releva(lo).
Esle destino se confiere con carícter voltnifavio.
Madi id, 27 de diciembre de 1075.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
1 ,(cmos. Sres. ...
•••
Francisco Jaraiz Franco
Full4ionarios civiles de la Administración Militar.
b'afits.
Resolución núm. 2.290/75, del 1)irector de l■e
(1111:i1)iie11to y Dotaciones. Cansa baja en la Armada,
1)()1- 11,11)ei- fallecido el día 21 de diciembre del año
e1 Capaiaz sep),Iindo (11:stopines yr Armería)
de 1;1 1.1,-,cala de Capataces de la Primera SucciOn (le
la MaesIranza de la Armada, a extinguir, don losé
Alfredo Seiio 1.(",pez, el cual encomiaba
(lo en el Arsenal de PI l'errol del Caudillo.
M:111-i(1, 2) diciembre de 1075.
14,Ncinos.
Sres. ...
EL DI RECTOR
DE RECLUTAM IENTO Y DoTACI ()NES,
Francisco Jaraiz Franco
bol
1
Personal civil no funcionario.
Resolución núni. 2.291/75, del I )it de Re -
, itwtilli(ut() y1 )(ilaciones. .Con ,11.1ecio11 a 1;1
1)1/11:10 OFICIAL 1)11. 1\11NIST111:10 1 V. 1;\1I N\ 7
Número 2.
.1•101•■•
Sábado, 3 (le enero de 1976 ' ',XIX
Reglamentación de Trabajo (lel personal civil no fun
ci(inario de la h\dutinistración Nlilitar, se dispone 1:t
contratación Ilel personal (Luc a continuación se rela
ciona:
Don Antonia López 1\1artin.-Con carácter interi
no, por plazo :lo superior a un MI°, y la categoría
profesional de (ificial de tercera Compositor Manual,
para prestar 311S servicios en el Instituto y Observa
torio de Ilarina, a partir del día 4 de diciembre de
1975.-Cesará al término del plazo indicítdo, o antz.s,
si se cubriera con un ftincional-io el pu(' to (le trabajo
que interinamente ocupa.
Duna 1:tría del IZosario 1\4:t1lín Sarri('.n. - Con ca
rácter interino, por plazo no superi()1- a un año, y la
categoría profesional de Oficial de seglinda Adm
trativo, para prestar sus servicios en (.1 li)sta(lo Ma
yor de la Armada, a partir del (lía 1 (le ichrero de
1976.
■1 i
, 29 de iciembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONLS
t'.xcnios. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 2.292/75, del Direct()r de 1■4.-
clutamictito y 1)()taci(ines.-Con sujeción la vigente
1Zeglarnen'tación de 1'1-abajo (lel personal civil no fun
cionario (1.c la Administración 1\1ilitar, se dispone 1:t
contratación de doña Concepción Muñoz Alvares y
doña Julia Emzatio Muñoz, con carácter fijo v la ca
tego•ía profesional (le Limpiadora, para prestar sus
servicios CII la Ayudantía Ylayor de este Nlinisterio,
a partir (lel día 1 de noviembre de 1975.
dicimnbre de1975.adrid29
Excmos. Sres. ...
Sres ...
Fi D I It ECTOR
FCLUTAM IENTO Y DoTACION•S
Franci!.co .1:Luiz Franco
n
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Resolución delegada núm. 1.158/75, de la P.
fatura (lEl 1)epartamento de Pers( Jnal. Sv nom1)1,1
Alumno del Cw.s() de Microonda-, 1):11.( l hien( i11
de la ap:itud 1,a1:a la 1(.(1 Terrii()I Hl de M:111(1()
(1<TN1), para plaia de San Fernando, a (me se verter,.
la Resoltici¿n delua(h número 930/75, de la lefatm a
(1(.1 1)cp‘trtatty..nto de Personal (1). 0. 1111111. 233), al
Sargento Ille'ctricist-t don Francisco Vega Vega.
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Asimismo, se dilwile (111(ile sin efecto el nombia
miento para lidio) curso del Sargento primero Klec
tticista don Jos('. Victori "Frujill), a que se reiiere la
citada disposición.
i\ladrid, 27 (le de 1975.
Excmos.
Sres. ...
Por delegación:
EL DIRECTOR DE lNSICÑANZA
11ettrie11e4ildo VrancH (;onzález-1,1anos
Sres. ...
•
IVIat•inería.
/1/ainktos Especialistas. Bajas
1?esolución delegada m'un. 1.157/75, de la Je
fatura del 1)t.pa1•tanten1o de Personal. Catp;:tit baja
(S(1111() Allillulus Especialistas (.1 pi-son:II (pie a ton
11ntiari,',11 reLiciona, que c(1i1inuar."1 (.1 servicio (1t.
Armada c(Im() Marineros de pt imera hasta completar
el periodo de actividad fijado para (.1 personal (le re
clittamietteo cn ;11)11c:telón de lo disilueslo
en (.1 apartado dt del punto 1 del artículo 12 (1(.1 1)e
creto m'un(5n) 11.1)5()/7.1, (le 31 de mayo, por el que se
d(sarr()11:1 1:t 1.ev 19/?j, de 21 (le julio, dc 14;specia1is
1as (le la Armada:
Alumnos EspecialistaR Serialeros,
Francisco l. Santos 1\1:111 ji
Moisés 1.)dríl.r,t1ez
José c1lii;11,()
Aluntit(), VsitcHalisias Klectricistas.
1.. José Amajo 1;enero4a.
7. Juan A. C•vspo (,..oras.
3, Antonio J. Galera Castro.
Madrid, 27 de diciembre de 1975.
delep,aciént :
1)11<1("rou to:NSF5TA:0„1 IN .1 v ,11"„
1 lerliICI1Cgildo rrane0 González-1.1anom
xc mos.
Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INUANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
1?esoluicióri núm. 1.159/75, de la IvIa(iira (1(.1
1 )eparla11 )e111()
1■1.111(1:mie de 1M'a1 Iteví:1 de NI:trina (irupp
11(.1 Yerro v Puig Mattri,
1 do de •eic de la Unidad dc Policía Naval (.11 la A1.911-
.I(. 1)(.1 ,1111:11. Se (li.,p(nte que (.1 Co
tí " (1on
(1estina
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paci(')11 (le Madrid, ce:)ando en la Comandancia ( ;ene
val de la Infantería de Marina.
Piste destino sc confiere con carácter voluntario.
1\1;1(11-id, 2') de diciembre de 1975.
EL ALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
jnsé María de la Guardia y ()ya
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.160/75, de la Jefatura del
Departamento de Personal.-Se dispone que el •Iefe
y Ofivial de infantería de Ylarina que se relacionan
Pasen a los destinos que al frente de cada uno se
c1ic:1, cesando en el que se expresa:
"Comandant(intmA" (A P) (0E) don Juan 1\1.
de 1:1 Puente 1*.1ove1a.----Se le coiífirma como Profesor
la 14:cl1ela de Aplieación.-Voluntario
Capitán Cirtipo "A" don pian (ionzález Moro. A.
1a Escuela (le Aplicaciéni, cesando en el Tercio de Ar
mada.- Voluntario.
Madrid, 29 de diciembre de 1975.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
14.xcmos. Sres. ...
«;res.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
. lvudanies Instructorcs.
Resolución núm. 1.163/75, de la jefatura del
D( parlamento de l'ersonal,--Se n()mbra. Ayudante
,truct()i- para los Cursos de forinaci(')n de Cabos se
i',1111(1os que r(alizan'm en la Agrupaci(')n (le, 1\ladrid,
;d ;11'1.;e111() irrini('t,) de infantería de Marina don
Andres Fern:Indez Alvarez, durante las fechas (Iud se
indi('an:
(le finen) :11 1 5 de febrero de 1()7().
(le marzo :11 1 5 de abril de 1976.
de mayo al 5 de junio de 1976.
(le julio al 1 de agosto de 197()
de septiembre al 1.5 de octubre (1( 1976.
n()viembre al 15 de diciembre de l)7.
Madi id, 30 le diciembre de 1975.
).xcinos.
.
At,mmANTE
DEL 1)F.I.ARTAmENTo DE Pi RSONAL,
José María (le 1;1 (;nardia y ()ya
Banda., de Música.
Resolución núm. 1.161/75, de la jefatura del
Departamento de Personal,- - Sc dispone que el per
sonal de las Bandas de Música que a continuación se
relaciona, cese en sus actuales destinos y pase a ocu
par los (pie fr(blite de cada uno se indica:
'Sargento Músico de sej.zunda (Batería-Timbal) don
Antonio Paredes Conesa, Al Tercio del Sur, cesan
( I() en el buque-escuela .1mm .Vebasti(in Elcano.-
Sargento 1Vliísico de segunda (1');Itería-Timbal ) don
Fermín ( 'Jarcia (intiérrez.-- buque-escuela Juan
,S'ebusli(in rIcano, cesanclo (.11 el Tercio del Sur.-
\701tintario (1).
(1) A efecios Ilaslado de residencia, se encuen
tra con prendido en (.1 airiirtado el. mullí( V de la ( )r
núm. 1 7 1).den Ministerial linmero 2,2•12/59 (I). ).
1\1;Idi id, 29 de diciumbre de 1975.
EL ALmiltANTE
11. E DEI. DEPA1TM1EN1'O DE PV.PSONAL,
JOSé María de la Citiar(li; y 0)a
14'yo-mos,•.
(;res.
INTENDENCIA GENERAL
Indeinni.c:(1Ci(11.1 por l'a: (;n de seriPicio (11.1 persolfal
destinado en la Flotilla (le lleliníptrp.o.s v (14 asignado
ar.11(1 22 de 1T. 4.1.
Orden Ministerial núm. 1/76.- Coino conse
cuencia de expediente 11:imi1ado al efecto, a propueqa
de la lidendencin (*filler:11, ViStoS 1(», ilif()1111CS
por (i 1)(1mi-1,011(1110 (le Personal \ el F:stado NiaN'ur
(le 1;1 A rn1;1(la y ('1)11 1;1 co111*()1111.n1;n1 de la Interven
( c'emial, vengo en disponer:
1. 1411 personal (1tinado (.11 1 1 1ot1lli (1,. I len( (')p
1, .rus v asign:n1() ;i1 2.?, FI:. AA., perc•tbirá
las indemnizaciones por raz()n de serviein que se de
tallan en esta ()rden, (me se dich e()I11() a1)lienei(')11
estos Cas()s espeeiahis (1(.1 I )ecreto 1 7()/1 075, de 30 1 e
enero.
2. Personal de la FlotilLt de 1 1(ilic¿n1e1os.
21 VII operaciones, ejercicios v maniobras que le
oblitten a alojarse fuera de st1 residencia :
2.1 1. Con l)ase (.tt 1111(pies.
birt 1.1 indeitinizach;t1
14,ste perci
de residencia eveptual (.11 lit
cuan I ia del V (..1111e lb ir Ciento de lit dieta asignada a su
grupo por el 1)ecreto 1 76/75• 1.1sta indetunirtchín de
residencia eventual set ;i compal•ible con 1;1 grattnea
ci(")11 embatco.
2.1.2. Con base (.11 tierra.
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2.1.2.1. En comisiones ,de duración inferior a un
mes en territorio nacional, o tres meses en el extran
jero, este per ;onal percibirá la dieta entera o reducida
asignada a su grupo por el Decreto 176/75, según
pernocte fuera de su residencia oficial o vuelva a per
noctar en la misma.
2.1.2.2. En comisiones de duración superior a di
chos plazos percibirá este personal 1,1 indemnización
de residencia eventual en la cuantía que fije la Auto
ridad que confiera la comisión, CO!! el límite máximo
del ochenta por ciento de la dieta entera.
2.1.2.3. 1,a salida sin efectuar comida fuera de la
base no consolida derecho a indetnniz;iciffm alguna.
3. Personal asignado al Ala 22 de AA.
3.1. Percibirá la indemnización de residencia.. cven -
lita] en la cwIntia del treinta por ciento de la dieta
en analogía con lo dispuesto en el apartad(; e), del ar
tículo tercero de la Orden Nlinisterial número 226/75
(D. O. nlim..()5).
3,2. En caso de desempeño de comisión de servi
cio dejaría <le percibir diclui indeninización de residen
cia e\ (luna! durante Ins días c(Irrespondi(ntes a la
comisión. i)or incompatibilidad con la correspondiente
dieta.
3.3. 1147.1 tiempo de permanencia de esta situación
quedará regulado C( Hl arreglo a lo dispuesto en el ap:LF
lado 4 del artículo 5•0, capítulo 1 del Decreto 176/75
(1). (). núm. 40).
4. (.0111i,iones del Servicio.
1.1,. Tendrá carácter de comisión del servicio todo
cometido especial que circunstancialnleute se ordene,
que obligue al desplazamiento fuera de 1:1 residencia
Oficial y no esté comprendido en aignno de los apar
tados anteriores.
En estos ,-asos se estará a h) dispuesto sobre e()-
misiones del servicio en el Decreto 176/75 y en 1;¡
Orden Ministerial número 226/75.
5. Queda derogalla la ()rden núme
ro 5.440/64, rk. 19 de diciembre de 1964 (I). (). nú
itiero 289).
•••••
o. La presente Orden surtirá efectos econónlicw
a partir del 1 de febrero de 1975.
111;tdrid, 31 de diciembre de 1975.
PITA 1)A VEIGA
Excmos. Sres. ...
—r1
ANUNCIOS PARTICULARES
1111111(.1.() (le (
(1)
1<esol11c1(")n de la Junta Central de Compras del Mi
nisterio de Niarina por la que se antin( ia concurso
J ara la adquisición de un suministro de ei.ectos de ves
tuario del personal de Marinería y Tropa de Infante
ría de Marina.
I ,a ltinta Central de Compras del Ministerio (le
Nlari•a, sita en Avenida de Pío X11, número 83, de
Nladrid Wirección de AprovisiOnamiemo y TrIllt;-
portes de 1:1 :Jefatura del Apoyo 1,ogíst:co),
la celebración de concurso público vara la a(1(iiii-ici("),,
ile los productos cuyas cantidades v precios tipil
det:Illan (1(.1 presente Anuncio.
I JIS 1)111.()ti (1(.' (1111T1..51 V fecha prevista para 1,1
ciación de los suministros son los fijados en 1( )5 plic
14( ( le baSCS (lel (7011CMSO,
Ims pliegos de bases del concurso (prescr•spciolie
técnicas v cláusulas administrativas) se encuentran (le
manifiesto, a disposici(')n de los licitadores, todos I()s
días liabiles, dIsde las nueve hasia las trecclionis, CII
la Secci(')u de Adquisiciones de la Direccicín de Apro
visionamiento, y Transportes (Avenid:, de
numero 83,
1,a, garantí:, provisi(mal, clasiiicación hayan de
acreditar los (1 Hl para tomar parte en el Lin]
curso, el de proposición v 1 1(winnentos (pie
deben presenlar los licitadores son los que se estwci
fic:m en los pliegos de bases.
T,as proposiciones, Con los requi:;iios que se fijan
en el pliego de bases, se podrán presentar en la Jefa
tura del -Servicio de Vestuarios de la Direcci(')n (le
Apiiwisionamiento y Transportes hasta las trece
ru-; (lel día 2 de febrero de 1976.
E(1() de la licilaci('in tendrá 1ii i, IIIt( 1:i
de Gni( 11tael()11, •11 la S'ida (1( j1111-1!:1:; (1(' 11 1 )11"(Tei(1)11
dc. Aprovisionamiento y Traiip()rti-, a las diez lloras
del día 3 de febrero de 1976,
DETALLE DEI, 0111E1'0 DF,I. CONCURSO
'FUJI DOS DE LANA.—Referencia: 1-76.
•••••
ARTICULO
••■••••....-.•■••■•~.•••••••••••••• -•■••••••••••••••••••••••••••••••■■••••••
Paño azul ... • • ••• ••• *o* ••• .811 •• • • • •• • •
l'año castor IV • • • • • • I • 1.1 ••• ••• I* • • • • • II • • • • • •
Vicuña azul ... •. oo• • o *o* ••• • goo• v.@ 11$ e•e ••• •••
Forro azul • • 11 I • • • • • • ••• •1I• •11• • • • •111 • •o•
C;1111.16(1('S
2g.000 III.
44.000 11 I.
1 15.000 ni.
24.000
PREstptlEsTo
NIadrid, 26 de diciembre de 1975.– 1.11 Corwiel de
pras, (*cirios Torralvo.
•
Precio tipo '
Pesetas
410
510
415
145
• • • I« • O• *g.
•
I •
•••••••.-
Tmporte
11.480.000
22.4440.00(1
47.725.011)
3.480,000
85.125.0'00
Intelidenci;t, Presidente de la junt.i Central de Com
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Resolución de la 1unta 'Central de Compras del IV1i
II (11() de 1\larina por lit que Se 11111111(i:1 C011(111-tin
p;tra la a(bititsmon (te un sumunstro de efectos de ves
, • . •, ,
Inario (1.1 personal de 1\lari1ería y Tropa (1( Infante
ría de Ilarina.
1,a junta Central de Compras del \linkk.rio
Nlarin:1,. sita en Avenida de Pío XII, HInnero 83, de
1\1;idrid (I)ireccit'w de Aprovisionamiento y Trans
portes (le la ..iefattira del Apoyo 1 .()glsi,en), anuncia
la celebracit'm de c( Incurso pUblico para 1;1 ;01(111Lici:iii
(l• 1(is jirmintsios •11\ras Can i(lt(l(' Y )141(, 111)(1 H.
(1(.1111111 ;i1 1:i1 (1(.1 presente ,Ninincio,
1Ms plazos de en1rep,a y fecha pre\ista para la 'mi
c'ulción de los stiministr()S son los 11j1414 (11 1()s
fros de bases del concurso.
1,os pliegos de bases (1(.1 concurso ()resc•:p•iones
técnicas y claustilas a(lministrativas) se encit( (1e
tuanifiest(), a disposichim de los licitadores, 1(Hlo,, los
(lías hábiles, (lesde las nueve hasta las trece horas, en
la Sección (le Adquisiciones de la Direcci("tit de Apro
vlsionamiento y Transportes (Avenida (le Pío N1 1,
número 83, 111ad1i(1).
1.a garantía provisional, clasifica('klii que hayan de
acreditar los empresarios para tomar parte en el con
cin (.1 modelo (le propción v los documentos (111(.'
deben presulltar los licitadores son 1()s que se espect
fican (.11 los de bases.
ptupusiciune,-,, con los requisifos (pie si fijan
en el pliego) de bases, se podrán presentar en la jela
tura del Servicio (le Vestuarios (l• la 1)i1•ección
\proviionamiciii() rrlIalltipories, 11:11:1 tre(*e li
las del día 2 de febrero de 107(),
141 :tc1() de la licitaci¿n tendiá lugar, ante la Nlesa
(le Contratacién), en la Sala de Juntas de la 1)irección
de Aprovisionamiento y rlsranTortes, a las die/ bora,
(1(.1 día 4 de febre1(1 1)7().
1)ETA11.1.: 1)1.1 ()11.11:T() 1)11. ("()N('Ul:SO
1'1'J 1 1 )( )S•\ 1.( i()DON.-1:(.ferencia : 1 1-76.
....1••••
•
-• ••~111/•
ARTICULO
• .1
...-...•••■••••••••■•-•••• ••••••••
••••••••■••••••■••■•■•••••••••■••■•••••••••••■•
• ••••
• 11 • I
• • 11 •••
I 1 11 •
-
••• /99 $90111 099 919
•
•1 • • • • • •
•
• •
•••••••■••••■••••••■•••••■•
4,111 •••
Calitidades
1160.000 ni.
270 000 ni.
139.0(X)
35.000 in.
10.000 ni.
18.000 in.
PREstipur.sTo .
Madrid, 26 de diciembre
pras, ( 'arios 7orro/7,(r.
11•••••■••• ..-•■••■••■••••••••••••■••
Precio tipo
Pesetas
205
110
115
os
75
45
011. •• ••• 11•• •
• -•
•••••••-•••••••
Importe
Pesetas
32.800.000
29.700.000
15.985.000
2.275.000
750.000
810.000
82.320.000
1975. 11:1 Cor()11(.1 ile intendencia, 'Presidente de 1;t juma Central de Com
(3)
1:(.,,oltici("fli de la .111111;1 Central de Compr;p, del Nli
nisterio (le i\1;11i111 p( )r la (pie se anuncia concurso
para la adquisich',11 (le un stimMilro eíectos de ves
ilutrin (1(.1 i)ersonal (le Nlarinería v Trova (I(' Iniatile
Ha de \latina.
La Junta Central (le ( omi)ras .\ 1Misterio de
sit:L en Avenida de N1 1 m'intuyo (le
Nladrid (1)irecchín (h. Aprovisionamiento Trans
Portes 1;t jefatura dcl Apoyo 1,ogist:c()), antinci3
la ce1e1)raei(;11 de Concurso pUblic() para la ad(inisici(im
(le. los productos cuyas cantidades y precios tipo se
detallan al final (1(.1 presente Anuncio.
1,0s plazos de entrega y fecha prevista pala la ini
ciaci¿n de los suministros son los fijado:-; en los pile
gft; (le liases del concurso.
1ms pliegos de bases (1(.1 con(urse) (prescr:pciones
It'llticas y' cláusulas administrativas) Se. elw11(111van (le
111i1111-les1(), :1. (litipW:1C1(')11 111ti 'ki11110111'S, I( )(11P,
(has Itábilt.s, desde las nueve hasta las trece Ilotas, en
la Secci(")11 de i\d(plisieiones de la 1)irecch'm de f‘pro
visionamiento y Transportes (Avenida de Pío NI 1,
número M.i, Madri(l).
1,a garantía provisional, clasificación que 11;(\itit de
acreditar los empresarios para Ionvir 1;1 1( en el (son
cut so, (.1 modelo de proposición yr 1ns doetimenIns (pie
deben presentar los licitadores son los (loe se especi
fican en los pli(r,os de bases,
1)1( )1 0)11 1(), re(inkitos que se fijan
cti el pliego (le bases, se podtatt esentar en l
tura del Servicio de N/Tesina' 'tos (l(' la 1)itiOn de
Aprovisionamiento y Transportes basta 1.1,, trece llo
ras (1(.1 día 2 de íthrero de l)7.
1.11 a( to de la licitación tendía lugar, ante 1;1 1\lesa
(le (.olitiataeiOn, en 1:1 S:ila de junta', de 1;1 1 )iree('i(")11
(1(1 Apr()yisunialliirlito y Frraill ,rtes, a las die/ horas
del día 10 de febrero de 197()
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DF:T./UTE DEI. 011JETO DEL CONCURSO
PRENDAS DE 1'UNTO.---1:ciel encía: V E
Bañador ...
Calcetín blanco
Calcetín negro ... •*11 ••11 ••11 •••• ...lie 4110 11•11 •011 11•61
Calzoncillo ••• ••• **e ••• ••• ••• ••11 11.0 •• elle •••
Camiseta ... seo 11.• •1111 lie* le* •111/ •SO
••• •e• e• •••• •e•
GO.
A I: I CULO
**I
911. •••
o
••• .••• •■•• ••• 11••
•011
01••
1,11.
•e•
••• •■•• •••• ••• ••• ••• o** ee• ••• ••• •••
Camiseta verano
Guante blanco
Guante marr(')n .
10.11 .40 •1141 •911, ••• ••• ••• ••• ••• •••
••111
••• .9* **O
•••
••111 1111,•
Jersey azul «Hl (11(111)
Jersey verde (.‹)11 .•
G•11 ••• •1141 ••• 111111 **O .9.
••• 11.•• «DO 9111 0•11 **11 ••• •••
**e
111•9 *Se
•1111 ,••• ••• 01•• ••11 ••
••••
• •••
40 1111, •••
••••••••••
43.000
97.000
208.000
97.000
100.000
110.000
8.000
41.000
20.000
110.000
U.
1.
1.
u.
u.
u.
1.
1.
u.
u.
Precio tipo
1)‘,rt,t(j.s.
150
25
40
65
70
105
60
65
330
330
•••
LXIX
111Ip )1 IU
Pese1aS
6.450.000
2.425.000
8.320.000
6.305.000
7.000.000
11.550.0(X)
4R0.000
2.665.000
6.600.000
3.300.000
55.095.000
Madrid, 26 de diciembre de 1975.--E1 Coronel de Intendencia, Presidente de lit junla Central de Com
pras, Carlos Torralva.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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